Salutació by Ricart Ribera, Rosa
Amb emocionada alegria, en nan neu, en
el de totes les que fermem aquesta la.
junta i en el de les que treballen -
eficaçment sn les vocalies par tal d'assolir els objectius que va propo -
sar la Ia Assamblea General, ofereixo aquesta salutació a totes les com -
panyss bibliotecàries, a les que Ja formen part de l'Associació i a les -
que hi tenen un lloc que les espera.
De la mateixa manera que en l'Assamblea es va dir que considere» aquesta
Associació continuadora d& la que fou famosa Agrupació de l'Escola de -
Bibliotecàries de Barcelona, ens honra ds considerar aquest Butlletí, -
continuació del que as va publicar des del mee, de febrer da l'any 1931 al
aiarç de 1937, i nonas desitjaria que, temps a venir, en llegir els que -
formaran part d'aquesta 2a, època, algú experimentés els mateixos SBnti -
ments d'admiració emotiva i dBsig de superació que Jo he sentit després -
de 38 anys tan plens de canvis, tragèdies i desil·lusions, en llegir-lo -
priníer i estudiar-lo després, par tal d'ajudar a la redacció del Butlletí
bibliotecàrias de l'Associació amb problemes relacionats amb el títol, -
ha cregut convenient d'tentrevistar-se amb la directora de l'Escola da -
Bibliotecàries.
El dijous dia 20 de febrer, un grup de la vocalia ens vam reunir amb la
Sra. Guilleumas, actual directora de l'escola, la qual va donar-nos la -
informació següents
Per adscriure una Escola a la Universitat cal que es compleixin les
normes establertes; en el nostre cas, doncs, calia fer diversos tràmits:
1.-Revisió i modificació del pla actual d'estudis; canvi de
nom de 1'Escola, que des d'ara es dirà "Escuela de 81 -
hliologia, antigua Escuela de Bibliotecarias"; convertir
-la en mixta, i confeccionar un nou reglament (l'últim -
era de l'any de fundació). A més, tot això ho havien -
d'aprovar les diverses comissions de la Diputació i -
finalment el Ple.
2.«-La Diputació féu la solicitud corresponent per adscriure
la nostra Escola a la Universitat.
3.-La Universitat de Barcelona havia d'aprovar aquesta -
solicitud., Això va tenir lloc a la Junte de Govarn del 4
da desembre de 1974.
4.«Desprès, la Junta de Govern lliurà tota la documentació
a la Junta del Patronat de la Universitat. Durant la -
primera quinzena de febrer tingué lloc l'aprovació de -
finitiva per part de la Universitat,
5,-Aleshores, la Secretaria de la Universitat lliurà tota
la documentació corresponent al Ministeri d'Educació, -
el qual per mitjà ds la Junta de Rectors ha d'aprovar -
1°adscripció de la nostra Escola a la Universitat.
Actualment, va dir-noa la Sra.Guillsumas, la documenta-
ció ás a Madrid. Només resta, doncs, aquesta aprovació
de la Junta de Rectors.
6,-Un cop l'adscripció de l'Escola a la Universitat hagi
estat aprovada per la Junta de Rectors, testa la docu -
mantació serà tramesa a la Universitat de Barcelona,qua
no haurà ds comunicar a la Diputació per la sev® apli -
oació.
No és pas la primera vegada que això s'ha intentat i espérese que tots -
aquests tràmits, començats ja fa mes de doa anys, tinguin un resultat -
satisfactori.
Us informarem dels passos que és fan i de les dificultats qua tenen les
bibliotecàries que treballen, SENSE TÍTOL RECOrSGUT,
Vocalia d'assessorament i defensa
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